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               第一章：公元九世纪到十三世纪的教堂仪式剧  
        第一节：“你们寻找何人”附加段与复活节教堂仪式剧的形成  
                                   ——你们在坟墓里
寻找何人，噢，追随基督的人？  
                                   ——钉十字架的拿
撒勒人耶稣，噢，天使。  



































                   第二节：十一、十二世纪的圣诞节教堂仪式剧  












  ——你们在马槽里寻找何人？牧羊人，你们说。  
  ——救世主基督，襁褓中的婴儿，如天使所预言。  
  ——这就是那个小家伙和他的母亲玛利亚。从前先知以赛亚在预言中说到她：“必有  
  童女怀孕生子”。现在，你们去吧，宣告他已经诞生。  
  ——哈利路亚，哈利路亚！现在我们真切地得知，基督已然降临于世，让所有人和  
  先知一起歌颂他：  























































































































  二、《亚当神秘剧》．  









  《亚当神秘剧》的情节内容大致可以划分为三个部分：“亚当和夏娃”（第 1至 590 行——
这一部分占现存剧本篇幅的二分之一以上，还可细分为“创世纪”、“人的堕落”和“逐出伊甸
园”这样三个段落）；“亚伯和该隐”（第 591 至 794 行）；《旧约》先知的宗教队列行进（第






















































































































































































































  二、基督教戏剧．  
  除了我们将在后文详细介绍的圣体剧以外，中世纪晚期的英国基督教戏剧至少还包括神迹剧
和道德剧这两个种类。  








































































































望。”（第 2523 至 2527 行）“人类”承认他说得有理，意志再次动摇：“我要离开‘坚毅之城
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